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La Lèche et Mercière, projet d'étang
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100051
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Un projet d'étang, portant sur une surface de 5 ha environ, a été précédé de sondages
archéologiques préventifs. Le terrain, présentant une très faible couverture pédologique
(0,05 m  de  terre  végétale  puis  de  l'argile),  n'a  livré  aucun  indice  archéologique  sur
l'ensemble de l'emprise.
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